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Ministerio de Industria
DECRETO 1.043/1968, de 2 de mayo, por
el que se publica el mapa oficial de cuadricu
las sobre áreas marinas de la zona II (Río
Muni).
El artículo primero de la Ley de Régimen Jurí
dico de la Investigación y Explotación de Hidro
carburos de veintiséis de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y ocho incluye en cada una de
las tres zonas en que considera dividido el terri
torio nacional, para todos los efectos de la misma,
las aguas jurisdiccionales y la plataforma subma
rina correspondiente.
En el artículo ciento sesenta y dos del Regla
mento de doce de junio de mil novecientos cin
cuenta y nueve, para la aplicación de dicha Ley
de veintiséis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y ocho, no se especifican ni delimitan las
cuadriculas correspondientes a las áreas marinas
de la zona II (Río Muni) para su posible adju
dicación en la forma prevista en el artículo quin
ce del Reglamento, por estar en la fecha de su
publicación en experimentación todavía la técnica
y los medios para la investigación y explotación
de hidrocarburos en el subsuelo del lecho marino
hasta profundidades de agua apreciables.
Por haberse suscitado cierto interés por la in
vestigación de hidrocarburos en las áreas francas
y registrables correspondientes a las aguas juris
diccionales y plataforma continental de dicha
zona II (Río Xluni), resulta procedente la publi
cación del mapa oficial de cuadriculas de las áreas
marinas de dicha zona II (Río Muni).
En su virtud, a propuesta del Ministro de In
dustria, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día cinco de abril de
mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo primero.—A efectos de io dispuesto en
el artículo diecinueve de la Ley de Régimen ju
rídico de la Investigación y Explotación de Hi
drocarburos de veintiséis de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y ocho y en el artículo quince
del Reglamento para su aplicación de doce de
junio de mil novecientos cincuenta y nueve, el ar
tículo ciento sesenta y dos de dicho Reglamento
queda complementada con lo siguiente :
Las cuadriculas correspondientes a áreas mari
nas de la zona II (Río Muni), sin que con ellas
se cubra la totalidad de la zona de soberanía so
bre las aguas jurisdiccionales y plataforma conti
nental de dicho territorio, y sobre la que poste
riormente se podrán hacer otras delimitaciones,
son las que figuran en el mapa adjunto al presente
Decreto, y sus límites son los siguientes :
Cuadrícula uno-a.—Límite Norte, el paralelo un
grado diez minutos Norte y la costa ; límite Sur,
la línea de frontera marítima entre la República
de Gabón y Guinea Ecuatorial hasta su intersec
ción con el meridiano nueve grados cero cero mi
nutos Este ; límite Este, la línea base para medir
aguas jurisdiccionales hasta la línea de frontera
entre Gabón y Guinea Ecuatorial en la ría de Río
Muni, y desde este punto siguiendo la línea de
frontera marítima de aguas jurisdiccionales entre
Gabón y Guinea Ecuatorial, y límite Oeste, la lí
nea que une el punto de intersección del paralelo
un grado diez minutos Norte y el meridiano nueve
grados cero siete minutos Este, con el punto de
intersección del paralelo cero grados cincuenta y
nueve minutos Norte y el meridiano nueve grados
cero cero minutos Este, y sigue hacia el Sur por
el meridiano nueve grados cero cero minutos Este
hasta la línea de frontera marítima entre Gabón
y Guinea Ecuatorial.
Cuadrícula dos-a.—Límite Norte, el paralelo un
grado treinta minutos Norte ; límite Sur, el para
lelo un grado diez minutos Norte ; límite Este, la
línea de la costa, y límite Oeste, la línea que une
los puntos de intersección del paralelo un grado
treinta minutos Norte y el meridiano nueve gra
dos veintidós minutos Este, del paralelo un grado
veinte minutos Norte y el meridiano nueve grados
doce minutos Este y del paralelo un grado diez
minutos Norte y el meridiano nueve grados cero
siete minutos Este. La superficie es de noventa y
siete mil ciento cincuenta y una hectáreas.
Cuadrícula cinco-a.—Límite Norte, el paralelo
un grado cuarenta minutos Norte ; límite Sur, el
paralelo un grado treinta minutos Norte ; límite
Este, la línea de la costa, y límite Oeste, la línea
que une el punto de intersección del paralelo un
grado treinta minutos Norte y el meridiano nueve
grados veintidós minutos Este, con el punto de
intersección del paralelo. un grado cuarenta minu
tos Norte y el meridiano nueve grados veintisiete
minutos Este. La superficie es de cuarenta y un
mil ciento treinta y seis hectáreas.
Cuadrícula seis-a.—Límite Norte, el paralelo un
grado cincuenta minutos Norte ; límite Sur, el pa
ralelo un grado cuarenta minutos Norte ; límite
Este, la línea de la costa, y límite Oeste, la línea
quebrada que une los puntos de intersección del
paralelo un grado cuarenta minutos Norte y el
meridiano nueve grados veintisiete minutos Este,
del paralelo un grado cuarenta y siete minutos
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-Norte y el meridiano nueve grados veintiséis mi
nutos Este, y del paralelo un grado-cincuenta mi
nutos Norte y el meridiano nueve grados veinti
nueve minutos Este. La superficie es de cincuenta
mil trescientas ochenta y siete hectáreas.
Cuadrícula siete-a.—Límite Norte, el paralelo
dos grados cero cero minutos Norte ; límite Sur,
el paralelo un grado cincuenta minutos Norte ; lí
mite Este, la línea de la costa, y límite Oeste, la
línea que une el punto de intersección del paralelo
un grado cincuenta minutos Norte y el meridiano
nueve grados veintinueve minutos Este, con el
punto de intersección del paralelo dos grados cero
cero minutos Norte y el meridiano nueve grados
treinta y tres minutos Este. La superficie es de
cincuenta y seis mil quinientas cincuenta y dos
hectáreas.
Cuadrícula ocho-a.—Límite Norte, el paralelo
dos grados diez minutos Norte ; límite Sur, el pa
ralelo dos grados cero cero minutos Norte ; límite
Este, la línea de la costa ; límite Oeste, la línea
que une el punto de intersección del paralelo dos
grados cero cero minutos Norte, y el meridiano
nueve grados treinta y tres minutos Este, con el
punto de intersección del paralelo dos grados diez
minutos Norte y el meridiano nueve grados trein
ta y dos minutos Este. La superficie es de cuaren
ta y seis mil doscientas sesenta y ocho hectáreas.
Cuadrícula ocho-U—Límite Norte, es la línea de
frontera marítima entre las aguas jurisdiccionales
y la plataforma continental sobre las que ejercen
soberanía el territorio de Río Muni y la República
Federal del Camerún ; límite Sur, el paralelo dos
grados diez minutos Norte ; límite Este, la línea
de base para la medición de la anchura de las
Página 1.584.
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aguas jurisdiccionales, comprendida entre el para
lelo dos grados diez minutos Norte y la línade
frontera internacional entre el territorio de Río
Muni y la República Federal del Camerún, y lími
te Oeste, parte del meridiano nueve grados treinta
y dos minutos Este, comprendido entre el paralelo
dos grados diez minutos Norte y la línea límite
Norte antes señalada.
Todas las longitudes están referidas al meridia
no de Greenwich.
Articulo segundo. Las cuadriculas números
uno-a y dos-a, cuyas áreas están comprendidas
dentro de permisos otorgados a las Sociedades
«Spanish Gulf Oil Company» y «Compañía Espa
ñola de Petróleos, S. A.», por el Decreto núme
ro doscientos setenta y siete/mil novecientos se
senta, de dieciocho de febrero, siguen adjudicadas
a dichas Compañías.
El resto de las mencionadas cuada-ículas, cuyas
áreas no han sido nunca adjudicadas, seguirán
conservando su carácter de francas y registrables.
Artículo tercero.—El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a dos de mayo de mil novecientos se
senta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria,
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO
(Del B. O. del Estado núm. 127, pág. 7.629.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destinos del Cuerpo
de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2.412/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y con lo informado
por el Departamento de Personal, se dispone que la
previsión de destinos de la Especialidad de Minas del
Cuerpo de Suboficiales quede constituída como a
continuación se expresa :
Mayores de primera y segunda.
(Previsión numérica: 6.)
Servicios de Armas y Defensas Submarinas Departamentales ... 3
Secciones Económicas de los Arsenales de Cádiz y Cartagena (A.M.A.). 2
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" ... . 1
Subtenientes y Brigadas.
(Previsión numérica: 12.)
Minador Neptuno (1) ... ... ... ... ... ... ... ... 04. G.. .04 ... ... 090 41.. • • • 1
Minadores clase Eolo (1) ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2
Estado Mayor de la Armada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Sección Económica del Arsenal de El Ferrol del Caudillo (A.M.A.)... 1
Servicios de Armas y Defensas Submarinas Departamentales ... ... ... 3
Servicios de Armas y Defensas Submarinas de la B. N. de Canarias... 1
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" ... ... ... 00. *be 000, ... 000 1
O. V. A. D . ... ... ... .. • ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 1
Plana Mayor Grupo de Dragaminas ... ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• •.. 1
Sargentos primeros y Sargentos.
(Previsión numérica: 24.)
Minador Marte ... ...-... ... ... ... ... ... ... ... • • • . • • • • • ... ... ... ... ... 1
Dragaminas clase Tinto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
Buque de salvamento Poseidón y Unidad Experimental de Buceado
resde Combate ... ... ... ... ... ... ••• .•• ••• ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Servicios de Armas y Defensas Submarinas Departamentales ... ... ... 6
Servicios de Armas y Defensas Submarinas de la B. N. de Canarias ... 1
Escuela Naval Militar (2) ... ... ... ... 441. .... ••• 000 000 ... 0.0 000 004 00. eloo 1
C. I. 13. (2) ... .00 0.0 .0. 000 .40 00. .00 e.. 00. 00e ... .. • e.. 0.. 040 44. 000 ... .0. 2
... ... ... ...
... ... ...
1
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" (2)••• ••• ••• ••• ••• 2••• •••
Estación Naval de Mahón ... ... ... ..• .•• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••••• • 1•••
Cursos, Comisiones y Eventualidades ... ... ... ..• ••• ••• ••• ... ••• ••• .•• 1
Sargentos excedentes de plantilla.
(Previsión numérica : Indeterminada) (3)
Alto Estado Mayor ... ... ... ... ... • • • • . • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • 1
Estado Mayor de la Armada ... ... ... ... ••• ••• ••• ... ... ... ... •••
••• ••• 1
Defensas Portuarias Departamentales ... •• • • • • • •• ••• ... ... ••• ••• • •• • • • 3
Cuarteles de Instrucción ... • •• •• • ••• •.. ••. • • • • • • ••• • •• • • • 3•• • •• • • • • •• •
Escuela Naval Militar ... ... ... ... • • • • • • ... • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •. •••
1
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O. V. A. D. ... .1. .1. ...
Estación Naval de Mahón ...
Plana Mayor Grupo de Dragaminas
.. • • • • •• •
• • • • 4:,•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • •
• • • • • • •
•
• • • • . • • • 4.4 • • • • • •
• • • • • • e • • • • •
• • •
•
• •
• • •
Sargentos de Marinería. (Procedentes de Especialistas Ministas.)
(Previsión numérica : Indeterminada.—Actualmente hay I.)
Cuarteles de Instrucción ... • • • • • • • • •
(1) Asignados también a la Plana Mayor de la
Escuadrilla de Dragaminas respectiva.
(2) Desempeñarán también destino de Ayudante
Instrwtor.
(3) Sólo se cubrirán mientras exista personal ex
cedente de plantilla.
Queda derogada la previsión de destinos que re
ferente a esta Especialidad figura en la Orden Minis
• • • • • • •
2
1
1
. ...
Indeterminado.
terial número 2.902/63, de 26 de junio de 1963
(D. O. núm. 147).
Madrid, 29 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
•ffil••••..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.413/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y con lo informado
por el Departamento de Personal, se dispone que la
previsión de destinos de la Escala Auxiliar de los
Servicios de Sanidad (Suboficiales) quede constitui
da como a continuación se expresa :
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
Previsión numérica : 167) (I)
Plana Mayor de la Flotilla de Desembarco
Crucero Canarias ...
Portahelicópteros Dédalo
Transportes de ataque Aragón y Castilla- ...
Crucero Galicia, 14*
Destructores clase Lepanto
Destructores clase Roger de Laura .
Destructor antisubmarino Oquendo •••
Destructor Almirante Miranda,
Fragatas rápidas clase Alava ...
Fragatas rápidas clase Audaz ...
Fragatas rápidas Osado y Relámpago (2) .
Fragatas clase Legazpi ••• ••• ••• •••
Fragatas clase Pizarro • ... ... ese ee. .**
Fragatas clase Júpiter ... ••• ••• ••• ..• •...
Corbetas clase Atrevida ••• ••• ••• ••• •••
Corbeta Descubierta ...
Minadores clase Eolo
Minadores clase Marte ... ..• ••• ••• ..•
Dragaminas clase Tinto ... • • • • • • • . • . • •
Dragaminas clase Bidasoa ..• ••• ••• ••• •••
L. S. M.-1, L. S. M.-2 y L. S. M.-3
Buques-hidrógrafos Tofiño y Malaspina
Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa ...
Buques-hidrógrafos Castor y Pollita:- ... • • •
Buque-oceanográfico Xauen
Buque-escuela Juan Sebastián de :icono ...
Buque pontón-escuela de maniobra Galatea
Buque transporte Almirante Lobo ...
Petroleros Plutón y Teide
Buque de salvamento. Poseidón y Unidad Experimental de
cle Combate ... ••• ••• •••
Remolcadores de altura R. 4.-1, 2, 3, 4 y 5 ...
Submarinos S-21 y S-22
Submarino S-31
Lancha guardapescas Cabo Fradera
Calarredes C. R.-1 ...
• • • •• • ••• • • • • ••• 19 • e •• 1
• • •
• • •
•
•
• • • • •
• •
•
• • cas
2
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• 4
••• ••• ••• •.• ••• ••• • • • • • 1
• • e • • e • • • • • • • • • •
• • • • • • 5
••• ••• ••• ••• •••
••• 2
••• ••• .••
••• •••
•• • • • • • • 1
e • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • 1
• • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • e 2
••• ••• •••• •.• ••• ••• .•• ••• 6
• • • • •• . • • • • • • • • • • • • •
1
• • • • • • • •
•
• • • •
• •
••• •
• • • • • 2
. ••• ••• •••
• • •,••• ••• ••• 4
••• ••• .•• •.•
••• •.. ••• •.. 2
••• ••• •.. ••• •. 4 • • • 5
••• .•• • e • • • • • •
• • • • 1
• do •
• •
•
•
• • • • • • • • •
• •
•
2
••.
•••
••• ••• ••. •••
• • • • • 2
•••
••• •••
•••
••• ••• 7
••• •.• ••• .•• •.• ••• ••• ••• 6
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• 2
••• ••• e ••• •.• 1
4 ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2
•
•
•
•••
•••
•• • • ••
•••
••• ••• •.• ••• ••• 2
•••
•••
•• •
.•. •••
••• 1
••. •.• •.• 4 .•• ••• 1
••• ••• •••
••• •••
••• 2
• • •
•
• • •
• •
• •
• • •
•
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Buceadores
• • • • • • • • • •••
••. ••• ••• •• • 5
••• •• • •.• ••• ••• ••• ••• 2
•.• ••• .•• •.• • .• ••• •••
1• • • • • • • • • •• • ••• e • • ••• ••• • ••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • ••••• • • • 1
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•
•
Alto Estado Mayor (Instituto de Higiene "Capitán Médico Ramón
Cajal") ...•... ... ... ... ... ... ... ...
Policlínica de la Jurisdicción Central .•• .•• ••• ••• ••• ••• •••
Sanatorio de Los Molinos ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Enfermería del Ministerio ... ... ... ...
• • • •• • • •• • •• •• • •• • • ••
• ••
•••
••• ••• ••• ••• •••
Agrupación Independiente de Infantería de Marina de Madrid
E. R. E. M. A. ..• •••
•••
Colegio de "Nuestra Señora del Rosario" ••• ••• ••• ••• •••
Capitanía General y Estado Mayor Departamentos Marítimos ••• •••
Hospitales Departamentales ...
Enfermería de los Arsenales Departamentales ... ••• ••• ••• •••
Cuarteles de Instrucción (3) ...
Tercios de Infantería de Marina ... .
Servicios de Armas y Defensas Submarinas y Portuarias Departa
mentales ...
Estaciones Radiotelegráficas Departamentales .
C. A. D. de El Ferrol del Caudillo y Cádiz (5) ..
Escuela Naval Militar (4)
Escuela de Máquinas (3) ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
Y
••• •••
••• •••
• •• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••• •••
••• •••
• • • • • • • • • • •
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• • *II
••• •••
••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••• •••
•••
• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••
••• ••• ••• •••
••••
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina (3)
Base Naval de Rota ...
Estación Naval de Tarifa y Flotilla afecta ... •••
Instituto Hidrográfico de la Marina
Instituto y Observatorio de Marina ••• ••• ••• ••• •••
Polígono "González-Hontoria"
Polígono de Tiro Naval "Janer" (3) ...
Jefatuia y Plana Mayor del C. I. A. F. (3) ...
-C. I. S. I. (3) . • • • • • • • • • • •
C. I. B. (3) ...
Sector Naval de Cataluña ... ••• ••• ••• ••• •••
Estación Naval de La Algameca
Estación Naval de Sóller y Escuela de Armas Submarinas "Busta
ma.nte"
Estación Naval de Mahón •••
Destacamento Naval de Palma de Mallorca ..
Escuela de Submarinos ... ••• •••
Policlínica de la Base Naval de Canarias ... ••• .•
Agrupación Independiente de Infantería de Marin
Grupo de Apoyo de Infantería de Marina ... . .•
Destacamento de Africa Occidental Española
Cursos, Comisiones y Eventualidades
• • • • • •
• ••
• • • • • • • • •
• ••
•••
• • • •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • •• • • • •• • • • •
• • • •• •
• •• •■••
••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••
•••
••• ••• •• •
• ••
••■■
• •• •••
• • • • • •
••• •••
•
••
• • •
••• •••
••• ••• ••• ••••
••• ••• ••• ••• •••
•• • • •• ••• •••
••• ••• •••
••• • ••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••
•••
• •••
11•5 11••
••• •••
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1
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2
1
1
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12
3
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3
3
3
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
2
••• ••• •.. ••• • •••
••• ••• ••• •••
•••
•••
••
••• ••• ••• •••
•••
•
••• 1
• ••• ••• ••• ••• ••• SI. 1
a de Canarias ab,. • 2
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
(1) En tanto no esté cubierta la plantilla, estos
destinos podrán ser desempeñados por personal de
la Especialidad Sanitaria a extinguir y Sargentos de
Marinería procedentes de dicha Especialidad.
(2) Atenderá los Servicios
buques.
(3) Desempeñarán también
Instructor.
Sanitarios de ambos
destino de Ayudante
(4) Uno de ellos desempeñará también destino de
Ayudante Instructor.
(5) Desempeñarán también destino de Ayudan
te Instructor en el C. A. S. I. correspondiente.
••• ••• ••• ••• 5S ••• ••• ••• 1
• • • •• • ••• • •• • •• ••• •••
• •• 5
Queda derogada la previsión de destinos que re
ferente a esta Especialidad figura en la Orden Minis
terial número 2.902/63, de 26 de junio de 1963
•(D. O. núm. 147).
Madrid, 29 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Orden Ministerial núm. 2.414/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y con lo informado
por el Departamento de Personal, se dispone que la
previsión de destinos de la Especialidad de Buzos del
Cuerpo de Suboficiales quede constituida como a con
tinuación se expresa:
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Mayores de primera y segunda.
(Previsión numérica: 7.)
Buque de salvamento Poseidón ...
Ayudantías Mayores de los Arsenales Departamentales
Ayudantía Mayor del Arsenal de la Base Naval de Canarias
•••
C• I• I3• (1) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Subtenientes y Brigadas.
(Previsión numérica : 14.)
•• •
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
• • • • ••
••• •••
••• •••
Buque de salvamento Poseidón ...
Ayudantías Mayores de los Arsenales Departamentales ...
Defensas Submarinas y Portuarias Departamentales ...
Defensas Submarinas de la Base Naval de Canarias ... •••
Escuela de Armas Submarinas y Estación Naval de Sóller
Estación Naval de Mahón ...
• • •
•••
•••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sargentos primeros y Sargentos.
(Previsión numérica: 26.)
Estado Mayor de la Flota ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Estado Mayor AIANDFIB ..• ••• ••• ••• ••• •••
Plana Mayor Flotilla de Submarinos ...
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano ••• ••• ••• ••• ••• •••
Buque de salvamento Poseidón ... ••• ••• ••• ••• •••
Remolcadores de altura R. A•-1, 2, 3, 4 y 5 ... ••• ••• •••
Ayudantías Mayores de los Arsenales Departamentales ...
Ayudantía Mayor del Arsenal de la Base Naval de Canarias
Defensas Submarinas y Portuarias Departamentales ...
Escuela Naval Militar ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 4••
•••
•••
9•• •••
•••
•••
•••
•••
veo
Estación Naval de Tarifa ... ... ... ••• ... ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
C. I. B. (2) ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. .. ... .. ... ... 5
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" y Estación Naval de
Sóller ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
••• •••
•••
11••
••• • •
•••
•••
••• •••
••9 •••
•••
•••
••• •••
••• •••
e** e**
••• •••
1
3
1
2
1
3
3
1
4
1
1
1
1
1
1
2
5
3
1
3
1
1
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Mayores de primera de más de cincuenta años.
(Previsión numérica: Indeterminada) (3)
Escuela Naval Militar ... ••• ••• 1
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo ... 1
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena. 1
Servicios de Armas y Defensas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de Cartagena ... *O* "e 1
Sargentos excedentes de plantilla.
(Previsión numérica: Indeterminada) (4)
Defensas Submarinas
Defensas Submarinas
C. I. B• ••• ••• ••• •••
Y
Y
Portuarias del Departamento de Cádiz ... ••• 1
Portuarias del Departamento de Cartagena ••• 1
••• ••• ••• ese ees ••• ••• • e• 1
(1) Uno de ellos desempeñará también destino de
Ayudante Instructor.
(2) Desempeñará también destino de Ayudante
Instructor.
(3) Sólo se cubrirán mientras exista personal
mayor de la edad indicada.
(4) Sólo se cubrirán mientras exista personal ex
cedente de plantilla.
Queda derogada la previsión de destinos que re
ferente a esta Especialidad figura en la Orden Minis
terial número 2.902/63, de 26 de junio de 1963
(D. O. núm. 147).
Madrid, 29 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.415/68 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, al dispo
ner que el funcionario del Cuerpo General Adminis
trativo D. Jesús Prats del Campo cese en la Provincia
:NIarítima de Málaga y pase destinado a la de Melilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
LXI
Orden Ministerial núm. 2.416/68 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento de El Ferrol del Caudillo
al disponer, en 7 de marzo último, que el funcio
nario civil del Cuerpo. Especial de Oficiales de Ar
senales (Carpintero) Francisco Carrera Vila cese. en
el Ramo de Armas Navales y pase destinado al Hos_
pital de Marina de dicho Departamento Marítimo.
Madrid, 27 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Departamento de Personal e Intenden
te General de este Ministerio.
Jubilacions.
Orden Ministerial núm. 2.417/68 (D)., Corno
consecuencia de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo informado por la Subdirección
General de la Deuda y Clases Pasivas y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se dispone que el
Oficial de Arsenales (Albañil) Nicolás Sardina Cas
tro pase a la situación de "jubilado." por reunir las
condiciones que determinan el párrafo 3.° del ar
tículo 39 de la Ley articulada de Funcionarios Ci
viles del Estado de 7 de febrero de 1964 (Boletín
Oficial del Estado núm. 40, de 15 de febrero de- 1964)
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y el Decreto-Ley número 8/67, de 13 de julio de
1967 (D. O. núm. 161).
ladrid, 28 de mayo de 1968.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,, Vicealmiran
te Jefe del Departamento de Personal e Intenden
te General de este Ministerio.
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.418/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone el cam
bio de destino del personal que a continuación se
relaciona :
Encargado (Panadero) José López Canosa, desem
barcá del crucero Canarias y pasa destinado a la
Factoría de Subsistencias del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Obrero de segunda (Panadero) José M. Calvo Gar
cía, cesa en la Factoría de Subsistencias del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y em
barca en el crucero Canarias.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 27 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Departamento de Personal e Intenden
te General de este Ministerio.
1.1/■■■
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.419/68 (D). C
consecuencia de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo informado por la Subdirección
General de la Deuda y Clases Pasivas y lo propues
to por el Departamento de Personal, se dispone que
al ex Peón de la Maestranza de la Armada Leonarda
Cervantes Guevara, actualmente separado del servi
cio en cumplimiento a la Orden Ministerial número
1.310/60, de 21 de abril de 1960 (D. O. núm. 98).
por aplicación del artículo 140 del Reglamento de
Maestranza, se le considere en la situación de "jubi
lado" a los solos efectos del haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 25 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este pllinisterio.
LXI Sábado, 1 de junio de 19:68
Personal vario.
Normas complementarias de la Reglamentación de,
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar.
Orden Ministerial núm. 2.420/68.—E1 caso b)
del apartado A) del punto 5 de la Orden Ministerial
número 1.360/68, de 12 de marzo (D. O. núm. 71)
se refiere a la contratación de personal civil no fun
cionario cuando se trata de un nuevo puesto de tra
bajo, y en su párrafo segundo prevé como requisi
to la autorización ministerial.
Dado que tal supuesto ha de implicar un gasto
con cargo al presupuesto resulta conveniente disponer
expresamente los informes de los Organismos com
petentes de la Intendencia General y de la Inter
vención Central.
En su virtud, dispongo que el párrafo segundo. del
caso b) del apartado A) del punto 5 de la Orden
Ministerial mencionada quede redactado en la si
guienteiente forma :
"La propuesta será informada por la Sección de
Personal Civil del Departamento de Personal, Sec
ción de Trabajo y Acción Social, Dirección Econó
mico-Legal, Ordenación General de Pagos e Inter
vención Central, y si, en su vista, el Excmo. Sr. Mi
nistro autoriza la contratación se procederá confor
me a los trámites señalados para el caso anterior."
Madrid, 25 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Modificación en la com
posición del Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 2.421/68 (D).—Se mo
difica la Orden Ministerial número 1.639/68, de
18 de abril (D. O. núm. 88), en, el sentido de nom
brar Vocal del Tribunal que ha de examinar a los
aspirantes a la plaza de Oficial segundo Adminis
trativo en el Negociado de Haberes de la Dirección
Económico-Legal de la Íntendencia General de este
Ministerio al Comandante de Intendencia D. Manuel
Núñez Simón, en sustitución del de la misma cate
goría D. Antonio A. Sánchez Andrada, por haber
sido destinado al Servicio de Suministros Diversos
en virtud de Orden Ministerial número 1.951/68
(D. O. núm. 103).
Madrid, 25 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal -civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.422/68 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial segundo Admi
nimtrativo señorita Isabel Gloria Fernández Fernán
DIARIO OFICIAL DEL
dez, contratada para prestar sus servicios en la Po
liclínica Naval de Nuestra Señora del Carmen por
Orden Ministerial número 1.559, de 4 de abril de
1968 (D. O. núm. 83), se confirma su baja en 23 de
febrero del presente ario como tal contratada, en las
condiciones que determina el artículo 14 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
ciónario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525, de 20 de octubre de 1967
(D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 25 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.423/68 (D). Como
resultado del curso efectuado en la Escuela de Esta
dística de la Universidad de Madrid, se reconoce
la Especialidad de Estadística (E) (Rama de Inves
tigación Operativa), creada por Orden Ministerial
número 1.895/63, de 20 de abril de 1963 (D. 0. nú
mero 93), al Comandante de Intendencia D. Joaquín
Molíns Ristori.
Madrid, 27 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivo de Profesorado.
II
Orden Ministerial núm. 2.424/68 (D). — Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300). se
concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Capitán de Infantería de Marina
clon Carmelo Torres Bririón.
Madrid, 29 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.425/68 (D).—Se dis
pone que el personal que a continuación se relaciona,
que fué seleccionado para realizar en la Escuela Cen
tral de Idiomas de la Armada curso de inglés y fran
cés entré las fechas indicadas, perciba los haberes
que por tal motivo le pueda corresponder, de acuer
do con lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales nú
meros 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 v 288,
respectivamente) :
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INGLES
(Del 15 de enero al 28 de junio de 1968)
jefes y Oficiales.
Capitán de Navío D. Vicente Alberto Lloveres.
Capitán de Navío D. Julio Prendes Estrada.
Capitán de Fragata D. Joaquín López-Cortijo y
González-Aller.
Capitán de Fragata D. Salvador Moreno Reyna.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Ma
teo Palliser Pons.
Teniente Coronel de Máquinas D. Jesús Suárez
Mosquera.
Teniente Coronel de Intendencia D. Carlos Torral
va González.
Teniente Coronel Médico D. Juan M. Padilla Man
zuco.
Capitán de Corbeta D. Joaquín Sada Lozano.
Comandante de Infantería de Marina D. Rafael
Sanz Mozas.
Comandante de Infantería de Marina D. Emilio
Pérez del Yerro y Puig-Mauri.
Comandante de Infantería de Marina D. Antonio
Ribas de Reyna.
Capitán de Intendencia D. José A. Martín Ivorra.
Capitán Médico D. Francisco Ruiz Perales.
Suboficiales y personal del Cuerpo Administrativo.
Escribiente Mayor de primera D. Agustín I. Ro
mera Coello.
Subteniente Escribiente D. Francisco García Ra
mos.
Sargento Escribiente D. Rafael Sánchez Martín.
Sargento Escribiente D. Manuel Carballido Ar
gibay.
Sargento Escribiente D. Gonzalo Ronco Martínez.
Sargento Escribiente D. Ragelio Sebastián Rodrí
guez.
Administrativo señorita María Dolores Montojo
Núñez.
Administrativo señorita María del Pilar Fernán
dez Suárez.
Administrativo señorita María del Carmen Man
rubia Tojeiro.
Administrativo señorita Angeles Pérez Sostoa.
Administrativo señorita Carmen IVIorante Sancho.
Administrativo señorita María del Pilar Vázquez
Mota.
Administrativo señorita Amparo García Nieto.
Administrativo señorita Margarita Rico Jiménez.
Administrativo señorita Consuelo Carlos-Roca
Maestre de San Juan.
Administrativo señorita Carmen Barreda Aragonés.
FRANCES
Del 1 de abril al 28 de junio de 1968)
Jefes y Oficiales.
Coronel de Máquinas D. Santiago Zas Rodríguez.
Teniente Coronel de Intendencia D. Basilio Soto
Martínez.
Capitán de Corbeta D. José R. Jáudenes Agacino.
Capitán de Corbeta D. Federico Bordei e y Mo
rencos.
Comandante Farmacéutico D. Ramiro. Díaz Eimil.
Comandante jurídico D. Fernando Muñiz Lledó.
Comandante de Intervención D. Joaquín Díez Díaz.
Oficial primero de Oficinas D. Manuel Medina
Peinado.
Oficial segundo de Oficinas D. Ovidio García Gó
mez.
Oficial segundo de Oficinas D. -Miguel A. Nasarre
Sanz.
Oficial segundo de Oficinas D. José Díaz Regueira.
Suboficiales y personal del Cuerpo Administrativo.
Electrónico Mayor de primera D. Miguel Guillén
Lacal.
Subteniente Escribiente D. Benito Gonzalo Ca
pilla.
Subteniente Escribiente D. Pedro Mesa Díaz.
Sargento primero Escribiente D. Daniel López Ca
macho.
Sargento Escribiente D. Manuel Bermúdez Ces
pón.
Administrativo. señorita María de la Cruz Pérez
Sainz de la Maza.
Administrativo señorita Manuela Lobeiras Fernán
dez.
Administrativo señorita Mercedes Martínez de Te
jada y Cisneros.
Administrativo señorita Eloísa Rodríguez Saha
gún.
Administrativo señorita Amparo Penedo Martínez.
Administrativo señorita Gloria Martínez Pellicer.
Administrativa señorita Carmen Mateos y Vivan
cos.
Administrativo señorita María del Carmen Armán
Jofre.
Administrativo señorita Josefa Otero Ouintia.
Administrativo señorita Mercedes Patiño Martí
nez.
Administrativo señorita María Gloria Gerez Al
varez.
Administrativo señorita María de la Paz de Goytia
Schuck.
Administrativo señorita María del Carmen Carras
cosa Barrón.
Administrativo señorita María del Carmen Sán
chez de Neyra Mille.
Administrativo señorita María Senís Sacristán.
Administrativo señorita María del Pilar Elorriaga
Lapegue.
Administrativo señorita Ofelia Pozo Nieto.
Madrid, 27 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.426/68.—En atención
a las circunstancias que concurren en el Teniente de
Navío D. José M. Díaz del Río, se dispone quede sin
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efecto su designación para la Especialidad de Artille
ría que disponía la Orden Ministerial número 1.370
de 1968 (D. O. núm. 72) y se le asigna por la pre
sente_ para la de Comunicaciones.
Madrid, 28 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Instructores y Monitores de Judo,
Boxeo y Defensa Personal.
Orden Ministerial núm. 2.427/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y por
haber finalizado con aprovechamiento el cursillo que
realizaban en el Centro de Instrucción de Educación
Física (CIEF), se nombra Instructores y Monitores
de judo, Boxeo y.Defensa Personal al siguiente per
sonal:
Instructores de_ Judo, Boxeo y Defensa Personal.
Capitán de Infantería de Marina D. Pedro A'.
Pasquín Moreno.
Capitán de Infantería de Marina D. Pedro Díez
Fernández.
Capitán de Infantería de Marina D. José A. Abia
Gómez.
Alférez de Navío D. Juan Pita da Veiga y Jáu
denes.
Teniente de Infantería de Marina D. Joaquín Al
mansa Muñoz-Delgado.
Teniente de Infantería de Marina D. Jacobo tic
sares Ozares.
Teniente de Infantería de Marina D. Francisco
Mena Mínguez.
Instructor de Boxeo.
Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Agustín Zamora Clemente.
Monitores de Judo, Boxeo y Defensa Personal.
Sargento primero Contramaestre D. José A. Mar
co Utrilla.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Ragel Gómez.
Sargento primero de Infantería de Marina D. José
Rodríguez Rodríguez.
Sargento primero Buzo D. Joaquín Hernández Pe
legrín.
Sargento de Infantería de Marina D. Basilio Fer
nández Escourido.
Cabo primero Electricista Fernando Ceniza Deus.
Cabo primero Electricista Antonio Alvarez Escar
cena.
Cabo primero de Infantería de Marina Juan Fé
rez del Cerro.
Cabo primero de Infantería de Marina Ramón J.
Rey Agras.
Número 125.
Cabo primero de Infantería de Alarina Antonio
Dopico Rodríguez.
Los Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros ante
rio7mente reseñados, con arreglo a lo preceptuado
en la Orden Ministerial número 1.570/66 (D. O. nú
mero 83), de fecha 13 de abril de 1966, quedarán
comprendidos en los derechos y sujetos a los deberes
y obligaciones que determina el vigente Reglamen
to Orgánico para el personal Especialista en Educa
ción Física.
Madrid, 25 de mayo de 1968.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.428/68 (D).—Se dis
pone que el personal que fué seleccionado para reali
zar en el C. I. A. F. el 39•0 Curso de Formación
de Hombres Clave de Seguridad Interior del 13 de
mayo al 13 de julio de 1968 y que a continuación
se relaciona perciba los haberes que por tal motivo
les pueda corresponder, de acuerdo con lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y
4.314/66 (D. O. núms. 194 y 288, respectivamente) :
Subteniente Contramaestre D. Rafael Prades del
Río.
Sargento primero Mecánico D. Enrique López Fernández.
Sargento Electricista D. Angel Díaz Reijeiro.Cabo primero Especialista de Maniobra Ramón
Casal Felpete.
'Cabo primero Especialista de Maniobra Vicente
Martínez Olivares.
Cabo primero Especialista de Maniobra Manuel
Alburquerque Nuño.
Cabo primero Especialista Electricista Ramón J.Cerezo García.
Cabo primero Especialista Electricista Pedro Gar
cía Hervás.
Cabo primero Especialista Electricista JoaquínSanz de Galdeano González.
Cabo primero Especialista Mecánico José A. SilvaPeña.
Cabo Especialista de Maniobra Benito Serrano
Sánchez.
Cabo Especialista de Maniobra Manuel Caneiro
López.
Cabo Especialista de Maniobra Angel j. RamosSanesteban.
Cabo Especialista Electricista Vicente Gutiérrez
Mantecón.
Cabo Especialista Mecánico Mauricio Cañas Morales.
Cabo Especialista Mecánico José M. MontafíesFernández.
Cabo Especialista Mecánico Luis Pacheco Iniesta.
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•Cabo Especialista Mecánico Antonio Davesa Piu
lestán.
Cabo Especialista Mecánico Francisco García Gar
cía.
Cabo Especialista Mecánico José Villar Taboada.
Cabo Especialista Mecánico Antonio Cira Reina.
Cabo Especialista Mecánico Manuel Sánchez dei
Río Bonachera.
Cabo Especialista Mecánico Juan García Liza.
Cabo Especialisia Mecánico Fermín Chávez Mu
ñoz.
Cabo Especialista Mecánico José García García.
Cabo Especialista Mecánico José L. Rodríguez Vi
var.
Cabo Especialista Mecánico Alfonso Nogueira
Sieiro.
Madrid, 29 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
Bajas.
s
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.429/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatura
del Polígono de Tiro Naval
" Janer" y de lo infor
mado por la Dirección de Enseñanza Naval, causa
baja como Cabo primero Alumno Especialista Ar
tillero José Montoro Alcalde, continuando en la Ar
mada con la categoría de Cabo Especialista Artillero
hasta dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 25 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
_
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 7 de mayo de 1968. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
TercerMaquinista, retirado, D. José Alvariño Saa
vedra.—Haber mensual que le corresponde : 2.767,49
pesetas desde el día 1 de marzo de 1963.—Desde
fecha de arranque, y por aplicación de la Ley 1/64,
percibirá hasta fin de marzo de 1964 2.767,49 pese
tas mensuales.—Desde 1 de abril de 1964 hasta fin
de diciembre del mismo ario, con incremento del
25 por 100, Ley 1/64, percibirá 3.459,36 pesetas men
suales.—Hasta fin de diciembre de 1965, con incre
mento del 50 por 100, Ley 1/64, percibirá 4.151,23
pesetas mensuales.—Hasta fin de diciembre de 1966,
con incremento del 75 por 100, Ley 1/64, percibirá
4.843,11 pesetas mensuales.—Durante los arios 1967
y 1968, Ley 1/64 y Decreto-Ley 15/67, con incre
mento del 100. por 100, percibirá 5.534,98 pesetts7,
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(0) (4) (12) (b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
Fialamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
bcrifa practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
-
Durante el ario 1968 no se le fija el 125 por 100 de
su haber pasivo; de conformidad con el artículo se
gundo del Decreto-Ley número 15/67 de la Jefatura
del Estado (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
_ (4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(b) Este haber pasivo se le fija por aplicación
de las Leyes de 23 de diciembre de 1948 (Boletín
Oficial del Estado núm. 360) y 15 de julio de 1952,
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 34) y
Orden de 10 de junio de 1954 (D. O. M. núm. 132)
y la fecha de arranque de conformidad con el ar
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tículo 25 de la Ley de Contabilidad y Administra
ción del Estado de 1 de julio de 1911 (Colección
Legislativa núm. 128).
Madrid, 7 de mayo de 1968.-E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 120, pág. 973.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 29 de abril de 1968. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.-Doña josefina Bujía Sotelino, viuda
del Comandante de Máquinas D. José Villar Gue
rrero.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 1.774,65 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, á partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 2.218,31
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque: 3.992,96 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 13 de febrero de 1966.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
Baleares.-Doña Ana Vilas Gómez, viuda del Ofi
cial tercero de la Armada D. Vicente Ribas Carmo
na.-Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 577,95 pesetas.-Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967. según fecha de arranque : 1.155,90 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares desde el día 4 de febrero de
1968.-Reside en Ibiza (Baleares).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Alicante.-Doña Escolástica Sastre Vidal, huérfa
na del Contramaestre de la Armada D. Pedro JuanSastre Orozco.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 663,71 pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a partirde 1 de abril de 1964, según fecha de arranque :829,63 pesetas mensuales.-Total pensión, más unincremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 995,55 pesetasmensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, segúnfecha de arranque : 1.161,47 pesetas mensuales.-
Número 125.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha ele arran
que : 1.327,42 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Alicante desde el día
28 de diciembre de 1964.-Reside en G. del Segu
ra (Alicante).
La Coruña.-Doña Aurora, doña María del Car
men y doña Isabel Saavedra Montero, huérfanas del
Mecánico de la Armada Antonio Saavedra Rodríguez.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 736,63 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del, 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.473,26 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 23 de abril
de 1968.-Residen en El 1-7errol del Caudillo (La
Coruña) .-(31).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 57 de 1960.
Baleares.-Doña María Esther Juana Salamanca
Cana, huérfana del Contramaestre de segunda de la
Armada D. Juan Salamanca Serra.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, se
gún fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.--
Total pensión, más un incremento del 50 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
(fue : 750,00 pesetas mensuales.--Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, segúnfecha de arranque : 1.000.00 pesetas mensuales, a
Percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día 9 de enero de 1959.-Reside en Palma
de Mallorca (Baleares).-(34).
Murcia.-Doña Adela y doña María justa Dolores
Marín Sánchez, huérfanas del Cabo de- Mar Cristó
bal Marín Mazo.-Pensión mensual que les corres
ponde por el sueldo regulador : 500.00 pesetas.--Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por !aDelegación de Hacienda de Cartagena desde el día23 de abril de 1968.-Residen en Cartagena (Mur
cia).-(46).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puedeinterponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militardentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto dela Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
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deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 11 de julio de 1967 (D. O. núm. 171), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto. Esta
pensión la percibirá hasta el 31 de diciembre de 1966,
y a partir de 1 de enero de .1967, percibirá la pen
sión actualizada que le fue concedida por Orden de
30 de mayo de 1957 (D. O. núm. 140), que no ha
sufrido modificación alguna.
(31) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 20 de noviembre de 1965 (D. O. núm. 286), y se
les hace el presente señalamiento, que percibirán en
coparticipación y por partes iguales previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por cuen
ta del anterior señalamiento, que queda- nulo y sin
efecto. La parte de la copartícipe que pierda la apti
tud legal acrecerá la de la que la conserve sin nece
sidad de nuevo señalamiento. La huérfana doña Isa
bel coparticipará con sus hermanas, a partir de !a
fecha que se indica en la relación en que le nace
el derecho.
(34) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 8 de enero de 1978,
en que quedará extinguida y en la forma siguiente :
Desde la fecha de arranque hasta el 31 de diciembre
de 1960, a razón de 300 pesetas mensuales y a partir
de 1 de enero de 1961, conforme se indica en la
relación.
(46) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 21 de febrero de 1967 (D. O. núm. 69), y se le
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hace el presente señalamiento, que percibirá en co
participación y por partes iguales, a partir de la
fecha que se indica en la relación, en que le nace el
derecho a doña justa María Dolores, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la que la conserve sin
necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 29 de abril de 1968.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 114, pág. 857.)
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DE LOS CUERPOS DE LA ARMADA
(58)
Junta General ordinaria.—Esta Asociación cele
brará Junta General ordinaria el día 11 de junio, a
las once de su mañana, en primera citación, y a
continuación en segunda, en el Salón de Actos del
Museo Naval.
En esta Junta habrá de examinarse la gestión so
cial correspondiente al ario 1967, y aprobación de
la Memoria y Balance del mismo ario, así como los
ruegos y preguntas que formulen los señores asocia
dos.
Lo que de orden del Excmo Sr. Almirante Presi
dente se comunica a los señores Asociados.
Madrid, 28 de mayo de 1968. El Secretario, José
Gómez de Barreda.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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